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No Nama Dosen Mata Kuliah Kode Kelas SKS JumlahDosen
Jumlah
Mahasiswa Jumlah Pertemuan
Total
Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 B 2 2 10 7 14 1 1
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 O 2 2 23 7 14 1 1
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 B 1 2 10 7 14 1 0,5
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 O 1 2 23 7 14 1 0,5
Praktikum Ekonomi Makro PAB223 B 1 2 42 7 14 1,5 0,75
Praktikum Ekonomi Makro PAB223 C 1 2 43 7 14 1,5 0,75
Praktikum Manajemen Resiko Agribisnis PAB244 Agri 1 2 61 7 14 2 1
Perdagangan Agribisnis Internasional PAB324 C 2 2 34 7 14 1 1
Total 6,5
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 R 2 2 38 7 14 1 1,00
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 C 3 2 46 4 14 1,5 1,29
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 Peny 3 3 46 4 14 1,5 1,29
Dinamika Pembangunan Desa PAB228 Agri 2 3 6 4 14 1 0,57
Pengembangan Wilayah Agribisnis PAB227 A 2 3 56 5 14 1,5 1,07
Pengembangan Wilayah Agribisnis PAB227 B 2 3 21 5 14 1 0,71
Pengembangan Wilayah Agribisnis PAB227 C 2 3 35 5 14 1 0,71
Praktikum Evaluasi Program
Pemberdayaan Masyarakat PAB347 Agri 1 3 7 5 14 1 0,36
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 R 1 2 38 7 14 1 0,50
Praktikum Dinamika Pembangunan
Desa PAB228 Agri 1 3 6 4 14 1 0,29
Total 7,79
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 M 2 3 13 2 14 1 0,29
Manajemen Keuangan Agribisnis PAB321 C 2 2 37 7 14 1 1,00
Perdagangan Agribisnis Internasional PAB324 A 2 2 39 7 14 1 1,00
Perdagangan Agribisnis Internasional PAB324 B 2 2 39 7 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 L 2 2 19 7 14 1 1,00
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 M 1 2 13 7 14 1 0,50
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 L 1 2 19 7 14 1 0,50
Praktikum Manajemen Risiko Agribisnis PAB244 Agri 1 2 42 7 14 1,5 0,75
Praktikum Manajemen Keuangan
Agribisnis PAB321 B 1 2 8 7 14 1 0,50
Praktikum Manajemen Keuangan
Agribisnis PAB321 C 1 2 37 7 14 1,5 0,75
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Total 7,29
Perdagangan Agribisnis Internasional PAB324 B 2 2 39 7 14 1 1,00
Matematika Agribisnis PAB121 A 3 2 35 7 14 1 1,50
Matematika Agribisnis PAB121 B 3 2 34 7 14 1 1,50
Ekonomi Manajerial PAB221 A 2 3 43 5 14 1,5 1,07
Ekonomi Manajerial PAB221 B 2 3 29 5 14 1 0,71
Ekonomi Manajerial PAB221 C 2 3 44 5 14 1,5 1,07
Praktikum Ekonomi Manajerial PAB221 A 1 3 43 5 14 1,5 0,54
Praktikum Ekonomi Manajerial PAB221 B 1 3 29 5 14 1 0,36
Praktikum Ekonomi Manajerial PAB221 C 1 3 44 5 14 1,5 0,54
Total 8,29
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 C 2 2 45 7 14 1,5 1,50
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 G 2 2 41 7 14 1,5 1,50
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 L 2 2 19 7 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 O 2 2 20 7 14 1 1,00
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 C 1 2 45 7 14 1,5 0,75
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 G 1 2 41 7 14 1,5 0,75
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 L 1 2 19 7 14 1 0,50
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 O 1 2 20 7 14 1 0,50
Total 7,50
Manajemen Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan PAB341 Agri 2 3 18 4 14 1 0,57
Manajemen Pelatihan PAB342 Peny 2 3 24 5 14 1 0,71
Pendidikan Orang Dewasa PPN Peny 2 3 30 3 14 1 0,43
Praktikum Manajemen Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan PAB341 Agri 1 3 18 4 14 1 0,29
Praktikum Manajemen Pelatihan PAB342 Peny 1 3 24 5 14 1 0,36
Praktikum Pendidikan Orang Dewasa PPN Peny 1 3 30 3 14 1,5 0,32
Total 2,68
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 A 2 3 40 3 14 1 0,43
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 B 2 3 31 3 14 2 0,86
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 C 2 3 13 3 14 3 1,29
Total 2,57
Ekonomi Regional PAB229 Agri 2 2 41 7 14 1,5 1,50
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Perdagangan Agribisnis Internasional PAB324 C 2 2 34 7 14 1 1,00
Total 2,50
Praksis Agribisnis Kerakyatan PAB325 A 3 3 27 4 14 1 0,86
Praksis Agribisnis Kerakyatan PAB325 B 3 3 10 4 14 1 0,86
Praksis Agribisnis Kerakyatan PAB325 C 3 3 33 4 14 1 0,86
Manajemen Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan PAB341 Agri 2 3 18 5 14 1 0,71
Kewirausahaan Sosial PAB222 A 2 3 35 5 14 1 0,71
Kewirausahaan Sosial PAB222 B 2 3 32 5 14 1 0,71
Kewirausahaan Sosial PAB222 C 2 3 31 5 14 1 0,71
Praktikum Kewirausahaan Sosial PAB222 A 1 3 35 5 14 1 0,36
Praktikum Kewirausahaan Sosial PAB222 B 1 3 32 5 14 1 0,36
Praktikum Kewirausahaan Sosial PAB222 C 1 3 31 5 14 1 0,36
Praktikum Manajemen Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan PAB341 Agri 1 3 18 5 14 1 0,36
Total 6,86
Ekonomi Manajerial PAB221 B 2 3 29 5 14 1 0,71
Manajemen Keuangan Agribisnis PAB321 A 2 2 8 7 14 1 1,00
Manajemen Keuangan Agribisnis PAB321 B 2 2 8 7 14 1 1,00
Perdagangan Agribisnis Internasional PAB324 A 2 2 39 7 14 1 1,00
Peramalan Bisnis PAB343 Agri 2 3 50 5 14 1,5 1,07
Praktikum Ekonomi Manajerial PAB221 B 1 3 29 5 14 1,5 0,54
Praktikum Manajemen Keuangan
Agribisnis PAB321 A 1 2 8 7 14 1 0,5
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 A 2 3 40 1 14 1,5 0,21
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 B 2 3 31 1 14 1 0,14
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 C 2 3 13 1 14 1 0,14
Praktikum Metode Penelitian Sosial
Ekonomi PAB323 A 1 3 40 5 14 1,5 0,54
Praktikum Metode Penelitian Sosial
Ekonomi PAB323 B 1 3 31 5 14 1,5 0,54
Praktikum Metode Penelitian Sosial
Ekonomi PAB323 C 1 3 13 5 14 1 0,36
Praktikum Peramalan Bisnis PAB343 Agri 1 2 50 5 14 1,5 0,54
Total 8,29
Kewirausahaan Sosial PAB222 A 2 3 35 3 14 1 0,43
Kewirausahaan Sosial PAB222 B 2 3 32 3 14 1 0,43
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Kewirausahaan Sosial PAB222 C 2 3 31 3 14 1 0,43
Dinamika Pembangunan Desa PAB228 Agri 2 3 6 6 14 1 0,86
Politik Pertanian dan Kedaulatan
Pangan PAB344 Agri 2 2 38 7 14 1 1,00
Praktikum Kewirausahaan Sosial PAB222 A 1 3 35 3 14 1,5 0,32
Praktikum Kewirausahaan Sosial PAB222 B 1 3 32 3 14 1,5 0,32
Praktikum Kewirausahaan Sosial PAB222 C 1 3 31 3 14 1,5 0,32
Praktikum Dinamika Pembangunan
Desa PAB228 Agri 1 3 6 6 14 1 0,43
Total 4,54
Manajemen Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan PAB341 Agri 2 3 18 5 14 1 0,71
Pendidikan Orang Dewasa PPN Peny 2 3 30 7 14 1 1
Komunikasi Organisasi PAB243 Agri 2 2 35 7 14 1 1
Perilaku Organisasi PAB345 Agri 2 3 9 5 14 1 0,71
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 H 2 3 46 2 14 1,5 0,43
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 P 2 3 24 7 14 1 1,00
Praktikum Manajemen Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan PAB341 Agri 1 3 18 5 14 1 0,36
Praktikum Pendidikan Orang Dewasa PPN Peny 1 3 30 7 14 1,5 0,75
Praktikum Perilaku Organisasi PAB345 Agri 1 3 9 5 14 1 0,36
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 H 1 3 46 2 14 1,5 0,21
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 P 1 3 24 7 14 1 0,50
Total 7,04
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 A 3 2 51 7 14 1,5 2,25
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 B 3 2 50 7 14 1,5 2,25
Kewirausahaan Sosial PAB222 A 2 3 35 6 14 1 0,86
Kewirausahaan Sosial PAB222 B 2 3 32 6 14 1 0,86
Kewirausahaan Sosial PAB222 C 2 3 31 6 14 1 0,86
Praktikum Kewirausahaan Sosial PAB222 A 1 3 35 6 14 1,5 0,64
Praktikum Kewirausahaan Sosial PAB222 B 1 3 32 6 14 1,5 0,64
Praktikum Kewirausahaan Sosial PAB222 C 1 3 31 6 14 1,5 0,64
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Total 9,00
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 A 2 2 40 7 14 1 1,00
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 B 2 2 37 7 14 1 1,00
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 C 2 2 39 7 14 1 1,00
Koperasi dan Kelembagaan Ekon.
Kerakyatan PAB329 Agri 2 2 3 7 14 1 1,00
Evaluasi Program Pemberdayaan
Masyarakat PAB347 Agri 2 3 7 5 14 1 0,71
Praktikum Koperasi dan Kelembagaan
Ekon. Kerakyatan PAB329 Agri 1 2 3 7 14 1 0,50
Total 5,21
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 J 2 2 18 7 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 A 2 2 46 7 14 1,5 1,50
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 E 2 2 44 7 14 1,5 1,50
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 A 1 4 39 4 14 1 0,29
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 B 1 4 32 4 14 1 0,29
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 C 1 4 40 4 14 1 0,29
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 J 1 2 18 7 14 1 0,50
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF122 A 1 2 46 7 14 1,5 0,75
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF123 E 1 2 44 7 14 1,5 0,75
Total 6,86
Ekonomi SDA dan Lingkungan PAB241 Agri 2 2 8 7 14 1 1,00
Ekonomi Regional PAB229 Agri 2 2 41 7 14 1,5 1,50
Kelembagaan Sumberdaya Air dan
Lahan PAB328 Agri 2 2 5 7 14 1 1,00
Praktikum Ekonomi SDA dan
Lingkungan PAB241 Agri 1 2 8 7 14 1 0,50
Praktikum Kelembagaan Sumberdaya
Air dan Lahan PAB328 Agri 1 2 5 7 14 1 0,50
Total 4,50
Pengembangan Wilayah Agribisnis PAB227 A 2 3 56 5 14 1,5 1,07
Pengembangan Wilayah Agribisnis PAB227 B 2 3 21 5 14 1 0,71
Pengembangan Wilayah Agribisnis PAB227 C 2 3 35 5 14 1 0,71
Total 2,50
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 C 2 2 45 7 14 1,5 1,50
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Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 G 2 2 41 7 14 1,5 1,50
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 C 1 2 45 7 14 1,5 0,75
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 G 1 2 41 7 14 1,5 0,75
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 A 2 4 39 3 14 1 0,43
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 B 2 4 32 3 14 1 0,43
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 C 2 4 40 3 14 1 0,43
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 A 1 2 44 7 14 1,5 0,75
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 C 1 2 41 7 14 1,5 0,75
Total 7,29
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 A 2 2 46 7 14 1,5 1,50
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 B 2 2 42 7 14 1,5 1,50
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 F 2 3 41 4 14 1,5 0,86
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 K 2 3 29 4 14 1 0,57
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 A 1 2 46 7 14 1,5 0,75
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 B 1 2 42 7 14 1,5 0,75
 Total 5,93
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 N 2 2 19 7 14 1 1,00
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 A 2 3 44 4 14 1,5 0,86
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 C 2 3 41 4 14 1,5 0,86
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 A 2 4 39 3 14 1 0,43
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 B 2 4 32 3 14 1 0,43
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 C 2 4 40 3 14 1 0,43
Perilaku Organisasi PAB345 Agri 2 3 9 3 14 1 0,43
Manajemen Risiko Agribisnis PAB244 Agri 2 2 42 7 14 1,5 1,50
Praktikum Perilaku Organisasi PAB345 Agri 1 3 9 3 14 1 0,21
Total 6,14
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 A 2 3 40 3 14 1 0,43
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 B 2 3 37 3 14 1 0,43
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 C 2 3 39 3 14 1 0,43
Evaluasi Program Pemberdayaan
Masyarakat PAB347 Agri 2 3 7 5 14 1 0,71
Perilaku Organisasi PAB345 Agri 2 3 9 6 14 1 0,86
Praktikum Evaluasi Program
Pemberdayaan Masyarakat PAB347 Agri 1 3 7 5 14 1 0,36
Praktikum Perilaku Organisasi PAB345 Agri 1 3 9 6 14 1 0,43
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Total 3,64
Manajemen Risiko Agribisnis PAB244 Agri 2 2 42 7 14 1,5 1,50
Praksis Agribisnis Kerakyatan PAB325 A 3 3 27 7 14 1 1,50
Praksis Agribisnis Kerakyatan PAB325 B 3 3 10 7 14 1 1,50
Praksis Agribisnis Kerakyatan PAB325 C 3 3 33 7 14 1 1,50
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 A 2 3 40 7 14 1 1
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 B 2 3 31 7 14 1 1
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 C 2 3 13 7 14 1 1
Politik Pertanian dan Kedaulatan
Pangan PAB344 Agri 2 2 38 5 14 1 0,71
Total 9,71
Manajemen Pelatihan PAB342 Agri 2 3 24 4 14 1 0,57
Praksis Agribisnis Kerakyatan PAB325 A 3 3 27 3 14 1 0,64
Praksis Agribisnis Kerakyatan PAB325 B 3 3 10 3 14 1 0,64
Praksis Agribisnis Kerakyatan PAB325 C 3 3 33 3 14 1 0,64
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 A 2 3 40 3 14 1 0,43
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 B 2 3 37 3 14 1 0,43
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 C 2 3 39 3 14 1 0,43
Praktikum Manajemen Pelatihan PAB342 Agri 1 3 24 4 14 1 0,29
Total 4,07
Matematika Agribisnis PAB121 A 3 2 35 7 14 1 1,50
Matematika Agribisnis PAB121 B 3 2 34 7 14 1 1,50
Peramalan Bisnis PAB343 Agri 2 3 50 4 14 1,5 0,86
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 A 2 3 44 3 14 1,5 0,64
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 C 2 3 41 3 14 1,5 0,64
Rancangan Percobaan J 3 2 21 7 14 1 1,50
Total 6,64
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 I 2 3 7 3 14 1 0,43
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF122 M 2 3 13 7 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 I 2 2 19 7 14 1 1,00
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 I 1 3 7 7 14 1 0,50
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Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 L 1 2 19 7 14 1 0,50
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF122 M 1 3 13 7 14 1 0,50
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 A 2 4 39 4 14 1 0,57
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 B 2 4 32 4 14 1 0,57
Manajemen Strategi Agribisnis PAB322 C 2 4 40 4 14 1 0,57
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 A 1 2 44 7 14 1,5 0,75
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 C 1 2 41 7 14 1,5 0,75
Total 7,14
Manajemen Keuangan Agribisnis PAB321 C 2 2 37 7 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 N 2 2 19 7 14 1 1,00
Matematika Agribisnis PAB121 C 3 2 36 7 14 1 1,50
Praktikum Manajemen Keuangan
Agribisnis PAB321 B 1 2 8 7 14 1 0,50
Praktikum Manajemen Keuangan
Agribisnis PAB321 C 1 2 37 7 14 1,5 0,75
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 N 1 2 19 7 14 1 0,50
Total 5,25
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 D 2 2 12 7 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 F 2 3 41 7 14 1,5 1,50
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 K 2 3 29 7 14 1 1,00
Pemasaran Agribisnis PAB225 B 2 2 37 7 14 1 1,00
Pemasaran Agribisnis PAB225 C 2 2 18 7 14 1 1,00
Praktikum Pemasaran Agribisnis PAB225 B 1 2 37 7 14 1,5 0,75
Praktikum Pemasaran Agribisnis PAB225 C 1 2 18 7 14 1 0,50
Total 6,75
Pengembangan Wilayah Agribisnis PAB227 A 2 3 56 4 14 1,5 0,86
Pengembangan Wilayah Agribisnis PAB227 B 2 3 21 4 14 1 0,57
Pengembangan Wilayah Agribisnis PAB227 C 2 3 35 4 14 1 0,57
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 A 2 3 40 4 14 1 0,57
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 B 2 3 31 4 14 1 0,57
Metode Penelitian Sosial Ekonomi PAB323 C 2 3 13 4 14 1 0,57
Gender dan Pembangunan Agribisnis PAB327 Agri 2 3 49 5 14 1,5 1,07
Total 4,79
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 S 2 2 33 7 14 1 1,00
Matematika Agribisnis PAB121 C 3 2 36 7 14 1 1,50
Ekonomi Makro PAB223 B 2 2 41 7 14 1,5 1,50
Pemasaran Agribisnis PAB225 A 2 2 41 7 14 1,5 1,50
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Peramalan Bisnis PAB343 Agri 2 3 50 3 14 1,5 0,64
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 S 1 2 33 7 14 1 0,50
Peramalan Bisnis PAB343 Agri 1 3 50 3 14 1,5 0,32
Praktikum Ekonomi Makro PAB223 B 1 2 41 7 14 1,5 0,75
Praktikum Pemasaran Agribisnis PAB225 A 1 2 41 7 14 1,5 0,75
Total 8,46
Pancasila PAU121 I 3 1 45 14 14 1,5 4,50
Pancasila PAU121 J 3 1 11 14 14 1 3,00
Pancasila PAU121 K 3 1 25 14 14 1 3,00
Pancasila PAU121 S 3 1 44 14 14 1,5 4,50
Agama PAU122 G 3 1 46 14 14 1,5 4,50
Agama PAU122 H 3 1 20 14 14 1 3,00
Agama PAU122 I 3 1 37 14 14 1 3,00
Agama PAU122 Q 3 1 45 14 14 1,5 4,50
Total 30,00
ICT dan Multimedia PAB242 Agri 2 3 17 5 14 1 0,71
Komunikasi Organisasi PAB243 Agri 2 2 35 7 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 J 2 2 18 7 14 1 1,00
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 J 1 2 18 7 14 1 0,50
Praktikum ICT dan Multimedia PAB242 Agri 1 3 17 5 14 1 0,36
Total 3,57
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 E 2 2 44 7 14 1,5 1,50
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF123 E 1 2 44 7 14 1,5 0,75
Ekonomi Manajerial PAB221 A 2 3 43 4 14 1,5 0,86
Ekonomi Manajerial PAB221 C 2 3 44 4 14 1,5 0,86
Praktikum Ekonomi Manajerial PAB221 A 1 3 43 4 14 1,5 0,43
Praktikum Ekonomi Manajerial PAB221 C 1 3 44 4 14 1,5 0,43
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 H 2 3 46 7 14 1,5 1,50
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 P 2 3 24 4 14 1 0,57
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 H 1 3 46 7 14 1,5 0,75
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 P 1 3 24 4 14 1 0,29
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 S 2 2 33 7 14 1 1,00
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 S 1 2 33 7 14 1 0,50
Total 9,43
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 F 2 3 41 3 14 1,5 0,64
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 K 2 3 29 3 14 1 0,43
31 Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr.
32 Syahyana Raesi, Ir. M.Sc.
33 Syofyan Fairuzi, STP. MSi.
0,29
29 Rusda Khairati, Ir. MSi. Dr.
30 Rusdja Rustam, Drs. MAg.
2,46
24,00
0,57
3,43
No Nama Dosen Mata Kuliah Kode Kelas SKS JumlahDosen
Jumlah
Mahasiswa Jumlah Pertemuan
Total
Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 F 1 3 41 14 14 1,5 1,50
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 K 1 3 29 14 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 I 2 2 19 4 14 1 0,57
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 I 1 3 7 4 14 1 0,29
ICT dan Multimedia PAB242 Agri 2 3 17 4 14 1 0,57
Praktikum ICT dan Multimedia PAB242 Agri 1 3 17 4 14 1 0,29
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 N 1 2 19 7 14 1 0,50
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 D 1 2 12 7 14 1 0,50
Total 6,29
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 C 3 2 46 5 14 1,5 1,61
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 Peny 3 3 46 5 14 1,5 1,61
Manajemen Keuangan Agribisnis PAB321 A 2 2 8 7 14 1 1,00
Manajemen Keuangan Agribisnis PAB321 B 2 2 8 7 14 1 1,00
Gender dan Pembangunan Agribisnis PAB327 Agri 2 3 49 4 14 1,5 0,86
Praktikum Manajemen Keuangan
Agribisnis PAB321 A 1 2 8 7 14 1 0,5
Total 6,57
Dinamika Pembangunan Desa PAB228 Agri 2 3 6 4 14 1 0,57
Praktikum Dinamika Pembangunan
Desa PAB228 Agri 1 3 6 4 14 1 0,29
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 I 2 2 19 3 14 1 0,43
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 I 1 3 7 3 14 1 0,21
Pendidikan Orang Dewasa PPN Peny 2 3 30 3 14 1 0,43
Praktikum Pendidikan Orang Dewasa PPN Peny 1 3 30 3 14 1,5 0,32
Total 2,25
Kelembagaan Sumberdaya Air dan
Lahan PAB328 Agri 2 2 5 7 14 1 1,00
Praktikum Kelembagaan Sumberdaya
Air dan Lahan PAB328 Agri 1 2 5 7 14 1 0,50
Koperasi dan Kelembagaan Ekon.
Kerakyatan PAB329 Agri 2 2 3 7 14 1 1,00
Praktikum Koperasi dan Kelembagaan
Ekon. Kerakyatan PAB329 Agri 1 2 3 7 14 1 0,50
Total 3,00
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 A 3 2 51 7 14 1,5 2,25
Ekonomi SDA dan Lingkungan PAB241 Agri 2 2 8 7 14 1 1,00
ICT dan Multimedia PAB242 Agri 2 3 17 5 14 1 0,71
34 Vonny Indah Mutiara, SP.
MEM. Ph.D.
35
36 Yonariza, Ir. M.Sc. Ph.D.
Prof.
37 Yuerlita, SSi. MSi. Ph.D.
Yenny Oktavia, SPi. MSi.
33 Syofyan Fairuzi, STP. MSi.
4,54
0,29
0,57
-3,75
0,00
No Nama Dosen Mata Kuliah Kode Kelas SKS JumlahDosen
Jumlah
Mahasiswa Jumlah Pertemuan
Total
Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Praktikum ICT dan Multimedia PAB242 Agri 1 3 17 5 14 1 0,36
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 C 3 2 46 5 14 1,5 1,61
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 Peny 3 3 46 5 14 1,5 1,61
Total 7,54
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 R 2 2 38 7 14 1 1,00
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 R 1 2 38 7 14 1 0,50
Ekonomi Makro PAB223 C 2 2 26 7 14 1 1,00
Praktikum Ekonomi Makro PAB223 C 2 2 26 7 14 1 1,00
Bahasa Inggris Bidang Pertanian PAF122 B 3 2 50 7 14 1,5 2,25
Ekonomi Manajerial PAB221 A 2 3 43 5 14 1,5 1,07
Ekonomi Manajerial PAB221 B 2 3 29 4 14 1 0,57
Ekonomi Manajerial PAB221 C 2 3 44 5 14 1,5 1,07
Praktikum Ekonomi Manajerial PAB221 A 1 3 43 5 14 1,5 0,54
Praktikum Ekonomi Manajerial PAB221 B 1 3 29 4 14 1 0,29
Praktikum Ekonomi Manajerial PAB221 C 1 3 44 5 14 1,5 0,54
Total 9,82
Pemasaran Agribisnis PAB225 A 2 2 41 7 14 1,5 1,50
Pemasaran Agribisnis PAB225 B 2 2 37 7 14 1 1,00
Pemasaran Agribisnis PAB225 C 2 2 18 7 14 1 1,00
Praktikum Pemasaran Agribisnis PAB225 A 2 2 41 7 14 1,5 1,50
Praktikum Pemasaran Agribisnis PAB225 B 2 2 37 7 14 1 1,00
Praktikum Pemasaran Agribisnis PAB225 C 2 2 18 7 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 D 2 2 12 7 14 1 1,00
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 Q 2 2 4 7 14 1 1,00
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 D 1 2 12 7 14 1 0,50
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 Q 1 2 4 7 14 1 0,50
Dasar-Dasar Manajemen Dhar 2 2 55 7 14 1,5 1,50
Total 11,50
Ekonomi Makro PAB223 B 2 2 41 7 14 1,5 1,50
Praktikum Ekonomi Makro PAB223 B 1 2 41 7 14 1,5 0,75
Ekonomi Makro PAB223 C 2 2 26 7 14 1 1,00
Praktikum Ekonomi Makro PAB223 C 2 2 26 7 14 1 1,00
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 A 2 3 44 4 14 1,5 0,86
Manajemen Operasional Agribisnis PAB225 C 2 3 41 4 14 1,5 0,86
38 Yusmarni, SP. M.Sc.
39 Yusri Usman, Ir. MS.
40 Zednita Azriani, SP. MSi. Dr.
37 Yuerlita, SSi. MSi. Ph.D.
4,54
6,82
5,50
1,39
No Nama Dosen Mata Kuliah Kode Kelas SKS JumlahDosen
Jumlah
Mahasiswa Jumlah Pertemuan
Total
Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Praktikum Metode Penelitian Sosial
Ekonomi PAB323 A 1 3 40 5 14 1,5 0,54
Praktikum Metode Penelitian Sosial
Ekonomi PAB323 B 1 3 31 5 14 1,5 0,54
Praktikum Metode Penelitian Sosial
Ekonomi PAB323 C 1 3 13 5 14 1 0,36
Total 7,39
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 H 2 3 46 5 14 1,5 1,07
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 M 2 3 13 5 14 1 0,71
Agribisnis dan Kewirausahaan PAF121 P 2 3 24 3 14 1 0,43
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 H 2 3 46 5 14 1,5 1,07
Praktikum Agribisnis dan
Kewirausahaan PAF121 P 2 3 24 3 14 1 0,43
Total 3,71
Manajemen Pelatihan PAB342 2 3 24 5 14 1 0,71
Pendidikan Orang Dewasa PPN 2 3 30 4 14 1 0,57
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 A 2 3 40 3 14 1 0,43
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 B 2 3 37 3 14 1 0,43
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat PAB226 C 2 3 39 3 14 1 0,43
Evaluasi Program Pemberdayaan
Masyarakat PAB347 Agri 2 3 7 5 14 1 0,71
Praktikum Metode Penelitian Sosial
Ekonomi PAB323 A 1 3 40 4 14 1,5 0,43
Praktikum Metode Penelitian Sosial
Ekonomi PAB323 B 1 3 31 4 14 1,5 0,43
Praktikum Metode Penelitian Sosial
Ekonomi PAB323 C 1 3 13 4 14 1 0,29
Praktikum Pendidikan Orang Dewasa PPN Peny 1 3 30 4 14 1,5 0,43
Praktikum Evaluasi Program
Pemberdayaan Masyarakat PAB347 Agri 1 3 7 5 14 1 0,36
Total 5,21
41 Zelfi Zakir, Ir. MSi.
42 Zulvera, SP. MSi. Dr.
40 Zednita Azriani, SP. MSi. Dr.
1,39
-2,29
-0,79
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